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ДОСЛІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ УКРАЇНИ (НДЕІ)) 
В статті досліджується значення та можливості співпраці, 
розглядаються переваги взаємодії наукових установ. Вивчаються умови 
співробітництва, задіяність сторін.  
Головним об’єктом дослідження в роботі виступає Науково-дослідний 
економічний інститут (НДЕІ), його внутрішні та зовнішні зв’язки. 
Висвітлюються спільні проекти з іншими установами, значимість та 
важливість співпраці для виробництва, суспільства та економіки в цілому. 
В статті наведені реальні проекти, що вже були спільно розроблені та 
впроваджені, а також майбутні проекти, угоди яких підписано. Досліджено 
результати співпраці Інституту в сфері вищої освіти та науки. Також 
описано стратегію розвитку міжнародних зв’язків на найближче майбутнє. 
Дослідження теми співпраці доводить, що спільні розробки та 
дослідження дають вагомі результати для всіх сторін-учасників, сприяє 
зростанню економічної та соціальної ефективності, підвищенню 
інноваційного та науково-технічного рівня виконання завдань, дає змогу 
обмінюватися досвідом, кадрами, проводити стажування, спільні наукові 
конференції та семінари, лекції як для працівників, так і для студентів. 
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Вступ. В сучасному світі все більшого поширення набули поняття 
співпраця, міжнародні зв’язки, наукове співробітництво, інтеграція. При 
співпраці наукові установи мають можливість обмінятись досвідом, 
оволодіти більшим простором впровадження для своїх розробок та 
досліджень, отримати більше джерел фінансування спільної роботи, 
об’єднати зв’язки інститутів-учасників для продажу, швидкого поширення 
проектів та досягнень.  
Постановка завдання. Метою статті є дослідження можливості 
збільшення зв’язків України з країнами зарубіжжя в науковій, інноваційній 
та економічній сферах, визначення ефективності внутрішнього та 
зовнішнього співробітництва, опис стратегії співпраці на майбутнє. 
Результат дослідження. Науково-дослідний економічний інститут 
сьогодні є головною науковою установою економічного профілю з 
пріоритетних проблем розвитку економіки. Інститут надає послуги щодо 
кваліфікованої допомоги підприємствам у сфері економіки, економічного 
прогнозування, фінансів, зовнішніх зв’язків, розробки програм; розробки 
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проектів, проведення експертиз, техніко-економічних обґрунтувань; 
консультування у сфері економічної та фінансової діяльності; підвищення 
кваліфікації управлінських та економічних кадрів. НДЕІ має партнерів як в 
Україні, так і за кордоном, крім цього, співпраця Інституту відбувається як і в 
сфері науки та освіти, так і в сфері економіки, інноватики тощо. 
Зазвичай, у ході співпраці сторонами виконуються такі умови: 
– наукова підтримка відповідних досліджень; 
– методичне забезпечення; 
– спільний обмін матеріалами та інформацією будь-якого характеру; 
– взаємна підготовка кадрів, наукове стажування; 
– проведення об’єднаних конференцій, нарад, співбесід, семінарів, 
проблемних лекцій, фахових дискусій [1]; 
– підготовка спільних наукових видань; 
– обмін науковими роботами, публікаціями; 
– спільне ознайомлення суспільства з ідеями, а в подальшому 
результатами дослідження; 
– взаємне ознайомлення з найкращим зарубіжним досвідом у даній 
сфері; 
– як результат – втілення наукових розробок в життя. 
Міжнародна співпраця наукових інститутів спрямовується на зростання 
економічної ефективності, науково-технічного рівня виконання проектів та 
завдань [1]. Для отримання цієї мети до роботи національних наукових 
установ долучаються іноземні юридичні та фізичні особи, інститути-аналоги, 
іноземні інвестиції. На даний момент Україна є членом чималої кількості 
наукових об’єднань, що за своїм змістом є дуже різними. 
У 2012 році нашою Державою було підписано 18 двосторонніх науково-
технічних угод з країнами-членами ЄС, реалізується більше 90 науково-
дослідних проектів [2]. 
На даний момент в арсеналі НДЕІ налічується значна кількість зв’язків з 
іноземними інститутами-аналогами, що займаються проектами у сфері науки 
та освіти. Їх діяльність спрямована на можливість здійснювати обмін 
студентами, молодими науковцями, проводити спільні конференції. Одним із 
прикладів такої співпраці є участь співробітників НДЕІ в семінарі «Досвід 
Китаю щодо членства в СОТ», що був організований Міністерством торгівлі 
Китайської Народної Республіки та Академією Міжнародного бізнесу. 
Учасники конференції ознайомилися з досвідом провідних китайських 
компаній, що є світовими лідерами.  
З огляду фактів, наведених вище, розроблено стратегію розвитку 
міжнародних зв’язків України: 
– посилення співробітництва з провідними європейськими державами 
задля отримання нових знань із актуальних питань; 
– створення привабливого іміджу національних вищих навчальних 
закладів для залучення до співпраці іноземних студентів та фахівців [2]; 
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– підвищення задіяності в організації та участі в міжнародних ярмарках, 
виставках, конференціях, участь у розв’язанні глобальних проблем 
сучасності (зокрема питання екології); 
– створення англомовної версії сайтів наукових установ; 
– покращення працівниками, зокрема учасниками програм, рівня 
володіння іноземними мовами; 
– встановлення нових та розвиток існуючих зв’язків з іноземними 
науково-дослідними та навчальними закладами; 
– відслідковування нових тенденцій міжнародного ринку освіти, 
науково-дослідного простору для швидкої адаптації; 
– залучення до роботи в вітчизняних закладах кваліфікованих 
зарубіжних фахівців, сучасної техніки та технології, закордонних інвестицій; 
– розширення присутності України в закордонних країнах [2] тощо. 
Слід зауважити, що НДЕІ займається співробітництвом і всередині 
країни. Так, восени минулого року Науково-дослідним економічним 
інститутом України (НДЕІ) та Державним агентством з питань науки, 
інновацій та інформатизації України (УкрІНТЕІ) було підписано Угоду. 
Згідно з нею, інститути здійснюватимуть співробітництво з ціллю організації 
комплексних наукових досліджень з питань «зеленої» економіки та 
«зеленого» зростання. До того ж ця співпраця передбачає створення 
фундаменту, що послужить координаційним центром досліджень у сфері 
«зеленої» економіки, - тобто до співробітництва в подальшому будуть 
долучатися все нові й нові науково-дослідні установи (наукові інститути, 
лабораторії, органи державної влади, підприємці, неприбуткові організації 
тощо). 
Висновок. На сьогоднішній момент все актуальнішим є гасло «Потужна 
наука – потужна економіка», адже зараз позиція країни в міжнародному 
просторі здебільшого вимірюється рівнем науково-технологічного, 
інтелектуального, інноваційного потенціалу. Зарубіжний досвід доводить, що 
опора тільки на власний досвід та ресурси є недостатньою для ефективного 
зростання будь-якої сфери. 
Україна взяла за мету розширення двосторонньої співпраці з країнами-
членами ЄС, особливо в галузі науки та технологій. Метою цієї співпраці є 
реалізація вітчизняного наявного потенціалу для посідання гідного місця в 
міжнародній інтеграції.  
Нами вже зроблено перші і найважливіші кроки для співпраці та 
досягнення поставлених стратегічних завдань. Вдалі проекти, знання та 
зусилля вітчизняних iнститутів обіцяють плідну співпрацю в найважливіших 
сферах. НДЕІ є одним із прикладів вдалої співпраці, налагодження міцних 
двосторонніх зв’язків, надійності як для іноземних, так і українських 
партнерів.  
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СОТРУДНИЧЕСТВО НАУЧНЫХ ИНСТИТУТОВ (НА ПРИМЕРЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ИНСТИТУТА УКРАИНЫ (НИЭИ)) 
В статье исследуется значение и возможности сотрудничества, 
рассматриваются преимущества взаимодействия научных учреждений. 
Изучаются условия сотрудничества, участие сторон. 
Главным объектом исследования в работе выступает Научно-
исследовательский экономический институт (НИЭИ), его внутренние и 
внешние связи. Освещаются совместные проекты с другими учреждениями, 
значимость и важность сотрудничества для производства, общества и 
экономики в целом. 
В статье приведены реальные проекты, которые уже были совместно 
разработаны и внедрены, а также будущие проекты, соглашения которых 
подписаны. Исследованы результаты сотрудничества Института в сфере 
высшего образования и науки. Также описана стратегия развития 
международных связей на ближайшее будущее. 
Исследование темы сотрудничества доказывает, что совместные 
разработки и исследования дают весомые результаты для всех сторон-
участников, способствует росту экономической и социальной 
эффективности, повышению инновационного и научно-технического уровня 
выполнения задач, позволяет обмениваться опытом, кадрами, проводить 
стажировки, совместные научные конференции и семинары, лекции как для 
работников, так и для студентов. 
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COOPERATION OF SCIENTIFIC INSTITUTES (ON THE EXAMPLE OF 
RESEARCH ECONOMIC INSTITUTE OF UKRAINE (REIU)) 
In article value and possibilities of cooperation is investigated, advantages of 
interaction of scientific institutions are considered. Cooperation conditions, 
participation of the parties are studied. 
As the main object of research in work the Research Economic Institute 
(REI), its internal and external relations acts. Joint projects with other 
establishments, the importance and importance of cooperation for production, 
societies and economy as a whole are shined. 
Real projects which were already in common developed and introduced are 
provided in article, and also future projects, which agreements are signed. Results 
of cooperation of Institute in the sphere of the higher education and science are 
investigated. Strategy of development of international relations on the near future 
is also described. 
Research of a subject of cooperation proves that joint development and 
researches yield powerful results for all participating parties, promotes growth of 
economic and social efficiency, increase of innovative and scientific and technical 
level of performance of tasks, allows to exchange experience, shots, to carry out 
training, joint scientific conferences and seminars, lectures both for workers, and 
for students. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ 
Розглянуто економіку України та дано оцінку перспективам розвитку 
галузей економіки з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів. 
Досліджено формування кластерних моделей та їх вплив на розвиток 
регіонів та країни в цілому. 
 
Ключові слова: економіка, галузь, ринок, кластер, кластерна модель, 
конкурентоспроможність. 
